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Ǒ᜴ຣ᝭ǒ˖ឥචүជᄉѫ࣊ 1)
ߠǊǊǊǊǊߔǊǊஏ
Ǌґᝒ
Ǌᎅᡐ
ǊǊᤂࣱ̎౎ḼቷᏧḸߠߔஏ 2007Ḽ2008Ḽ2011Ḽ2014Ḽ2017ḹࠪԱ˖þ˿ÿ
ḸԀ੝៊ᄉþ˿ 1ÿḹ֖Աళþ˿ÿḸԀ੝៊ᄉþ˿ 2ÿḹڙʿՎឥͳ˖ᄉѫ࣊ᤈᛠ
˿ʶ̎ᏥࠢѫౡǌڙࠪǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί
໥˦ǒኍឥ஧˖ᄉԱ˖үជþ˿ 1ÿ֖Աళឥචүជþ˿ 2ÿᄉѫ࣊ᏥࠢՐԦဗḼ
ᤇٽᦉͺֵ˖þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉѫ࣊յဗѢʶᒰবǌՎௐḼੇ͂˶ԦဗǑʻ
ڍং᤯ί໥˦ǒ˖þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉ΍ၸథˀФ̴ʻᦉͺֵʿՎᄉڠழ (សጹ
Юࠓ᜸Ր )ǌቷᏧḸߠߔஏ 2017ḹᤆࠪǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ᄉКᦉឥචүជᤈ
ᛠ˿ቃࡉፑ᝟֖ѫౡǌ
ǊǊ˝˿ᤈʶ൥ଉᝦþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿڙဗ̼֖ᤂ̼࠴ឬ˖ѫ࣊ᄉʶᒰবḼఴា
ᮤ᧓ၸ˿Վ௦௙̼࠴ឬḼඊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ੆˹ጝ௸ 200ࣱᄉǑ᜴ຣ᝭ǒͺ
˝ឥ஧౎ᤈᛠᏥࠢǌఴ஠᧓ၸ˿௙̼ࠓˀ۵҈ఴǑృӫձЎၶ੺᝿᜴ຣ᝭ǒḼᯪ
ЎࠪФ˖ᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉѫ࣊ᤈᛠ˿ቃࡉፑ᝟ѫౡǌ˝˿Ꮵࠢឥචүជ
ڙᤂ̼࠴ឬ˖ᄉ΍ၸ࿃хḼఴ஠ᤆᤈʶ൥ࠪǑ᜴ຣ᝭ǒ˖ᄉþ˶ÿǋþ׹ÿǋþղÿǋ
þבÿኍКᦉឥචүជᄉѫ࣊˶ᤈᛠ˿ቃࡉፑ᝟ѫౡǌ
ǊС̅Ǒ᜴ຣ᝭ǒ
ǊǊʶᓉᝢ˝Ǒ᜴ຣ᝭ǒᄉణՐз߿Ꮷ˝ի੽৆Ḹጝ 1500úጝ 1582ḹǌͭߥႌࠪ
ḹఴ஠˝ࣰ੆  ࣱऎౚࡢܷߥྱѾᆐቂү੆ᮉᄫᄉ੆౦ǌ
＊
＊
൤˶ʶᄯథ́᝶ǌఴ஠ఆ᧓ၸի੽৆ឬǌի੽৆ḼߙළআḼՁ࠰᫹ࡢ̠Ḽ຅߶
ࡢ᫹Ḹ̬෇ᔙ຅߶ḹ̠ǌܸըǑ຅߶उংǒԃӠН᝭ᣑḼի੽৆þবஏᏪܲਥḼ
ӯ౜Ꮕ˹Ḽ˝ថ஠Ḽʽቷበ੆ÿǌͭ੆ࣱՐᄉի੽৆ڙመˠᤈᢵʼ࡜ᥒ૛ઈḼҁ
ٽӠܲࡦௐᛩ˿ʶ˓ࡦ᠇ၶḼ̊Ӡܲࡦઝ͉͉᣾ๅ෇᫁ТԝˍḼՐԠ͉᣾ᕖဌउ
ጡؒḼᤇ௦ኍՎ̅ԝˍጞѾᄉ᫋ᐋǌի੽৆з߿Ǒ᜴ຣ᝭ǒܷጝ௦˖ࣱ̾Ր੊Ꮷ
ఝ௸ǌᬓǑ᜴ຣ᝭ǒܰḼ̴ᤆѸͺథ᫁ថǑ̃᥼଼ࡢڎൠǒ֖Ǒሌ᳿ংǒǌဗߚ
Ǒ࠰᫹ЎၶߚሼǒٽԃḼӉહថʶԃǋ஘஠ʻԃḼ௦ի੽৆൪ՐၿˇऎᎃᝠᏪ੆ǌ
ǊǊǑ᜴ຣ᝭ǒᄉ˞᜵Юࠓଠзᄉ௦ߛৡቆγנϻ᜴ܸԨፂḼԊፂ˴˴ЛӠʶᬱ
ᄉ஋̂ǌנϻԨፂԊԽʼᆷథФ̂ǌᡯ̬ጝʶӡʻᄇࣱܲґḼԀנܹ߼᠅᜹Њࣱ
Ḹ627ḹḼ25ࡦᄉ᭞ࣱ֖࠺ဉݓሎध᫁߶ḼҁܸቬḸ̬Ӿऎḹຣߥǌ̯᫁߶ѢԦՐḼ
᤬ፂ˖̍ǋᬀࠜෂǋࣄ۲லںḼ᤬˖ፂԊᓢᬱᬖ᫽ḼణՐҁ᣹Ӿऎǌ̴ڙӾऎߥ
˷˿ˏࣱܲǌ᠅᜹Ӡ˴ࣱḸ645ḹဉݓٿҁ᫁߶Ḽࣛٿ͹ፂ 657ᦉǌᤇ൒᜴ܸԨ
ፂௐᫍḼґՐԊፂӠ˴ࣱḼᛠርஜʹ᧖Ḽ౜Х݈͛ᓣॐḼᣄҮʶௐǌဉݓఴ̠ᝮ
ᤗ᜴ᛠ੝᜸੝᫔Ḽशߔᣲ఺ᣣे੆Ǒܷנ᜴۪᝭ǒḼРӠ̃ԃǌ˞᜵ᝮᤗ˿᤬˖
੝᜸ՉڍᄉԊԽǋڠူԢ̓᤯Ḽࣲ௃஋̂ЮࠓǌՐ౎̴ᄉशߔਥበǋॏွ୨з˿
Ǒܷנܷਝ৆ࠫʻᘨก࣍͛ǒḼ˝ဉݓᄉԨፂፂԊܘຊ˿ᇷពᓣॐǌנϻԨፂᄉ
஋̂Φၿ൤धݼڙඞᫍึ͛ǌӮ߷థ˿ǑܷנʻᘨԨፂថពǒḼ᧚̼ᬒఴథǑנ
ʻᘨǒǋǑᛌರ͗ǒኍḼҁЊఽҚԠథ˿ի௘ᴓᄉǑנʻᘨ᜴ܸԨፂǒǋ௃Տගᄉ
Ǒ̃᥼ᇷᩙᴎܷژǒኍǌ੝థᤇ̎Ḽᦏ੆˿Ր౎Ѹͺ֖з߿Ǒ᜴ຣ᝭ǒᄉ᧗᜵ሤ
๲ǌз߿Ꮷի੽৆ڙඞᫍ͛ឬǋ᜴ຣఽҚǋពఴᄉ۲ᆨʼḼᤈᛠ˿вѸͺḼణՐ
з߿˿Ǒ᜴ຣ᝭ǒᤇᦉ࠴ឬǌ
ǊǊǑ᜴ຣ᝭ǒጝ੆˹̅ 16ˆጡ˖ՀḼ௙̼ى᭠ˀʹԊ˧ᫍǌК˹Р 20ԃḼ100
ٿǌߙஜ˝ 70ʹߙࢺԾǌඇٿథٿᄫஜḼٿᄫ௦ࠪԱ्यǌԀݟᤇಧᄉ्य
þኃ̃Ӡʻٿ ʻᘨʿঃఴ ٽژណሆॶÿǋþ ኃ̃ӠНٿ ߛৡቆʻࡳයழ ᜹ˆᮂၲ
෻าಝÿǌࠪԱ्यߙஜణܲᄉ௦ЛߙԱᄰࠪḼݟþኃ˴ٿ ᛵߵនݫኪ௃ሒఛ Ꮴ
ᴜဌભ᝟࿀్ܸÿǋþኃ̃Ӡ̊ٿ ᪙Њ̷ᡏ૥Ԩፂϻ ߛᛠᏧܷ᫒ࣺ̊᜹ÿṋ˶ థʸ
ߙԱᄰࠪḼݟþኃʶٿ ༦಩ᐱߘຸึѢ ॶবν૆ܷ᥊ၶÿǋþ ኃЛٿ ੇ͹ᤴፂ͛
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౜ˬ ᜹ᮂ݊ைʼ᫁߶ÿṋథНߙԱᄰࠪḼݟþኃЛӠʻٿ ॶ࿿ខ३˜ܿ ދݘᤆ
ॅఴবÿṋథ̊ߙԱᄰࠪḼݟþኃʻӠٿ ᥨ᱑Υൣก ਒ᯰॹॶ࿿ÿǋþ ኃНӠН
ٿ ឰᇷᥒඈ੣ सҾᎇݩ᱑ÿṋߙஜణ࠵ᄉ˝ٽߙԱᄰࠪḼݟþኃӠٽٿ ॶ࿿ॅ
ൣ Нᠢ௃ᢍÿǋþኃʶᄇٿ फ़ٿˋڗ ̊ژ੆ᄽÿǌڙǑ᜴ຣ᝭ǒ˧ґḼඊݟى᭠
ఴᄉǑʻڍং᤯ί໥˦ǒḼٿᄫߙஜஞᴎѲʶḼᦏ௦ӬԱʸᝒԱǌඊݟԃ˧ʶʽ
థþᇾܸڠರچፆ˦ÿǋþѵဉॳயࠛበҩÿǋþ߶؝षᮺ᭷ᅕᥪÿǋþʹᤈែ఼Ӡ࣡
Γÿǋþᗈӫᝫበᬇ႐ဌÿǋþՖ఼࣊҇ʷत᫹ÿǋþऋලՙᗈӫफాÿǋþటߠॳែ఼
ᗈӫÿǋþటୱᡐУ͒ᗈӫÿǋþᘹྩСʻੌՖ࣊ÿǌͭڨ෤థಕ௙ٿᄫஜՏḼԀ෤
థþኃʶٿǋኃ̃ٿÿኍߙಧǌ੝̾Ḽ̯ᤇ˓਒˦ʼ౎ឬḼǑ᜴ຣ᝭ǒԺᑞ௦ణ
௉ಕ௙ٿᄫஜḼ᧓ၸࠪԱ्यٿᄫᄉ࠴ឬǌՐ౎Ф̴࠴ឬ஌͋ᤇʶзกḼ्੆ብ
ٿͳ࠴ឬǌ
ǊǊڙѫౡௐḼఴ஠΍ၸ̓ึԱ֖᭣̓ึԱḸߠߔஏ 2005ḹᄉಳ౵ǌС̅̓ึ
Ա֖᭣̓ึԱḼ௦ڙԟᏥܹၾᣴܺ (1958)᜵ය஠֖௃᜵ය஠ᄉ۲ᆨʼଡѢᄉˏ
˓ഏএǌ
Ǌဗ̼֖ຌ̼࠴ឬឥ஧˖þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊǊ
ǊǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊቷᏧḸ2011ḹ࠱ឞͺֵ˖ᄉԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫѫѾध౎Ḽፑ᝟ѫౡ þ˿˿ 1ÿǋ
þ˿ 2ÿᄉѫ࣊ৰхǌХͳፆ౦ݟʽṊ
ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿР᝟ጝ 1000൒Ḽþ˿ 2ÿР᝟Ѣဗጝ 1134൒ǌþ˿ 1ÿǋ
þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜࣰѫሖᓣḼþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼ෤థѢဗ௙௬ᄉϙ
Փবࢿऩǌڙ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 8742൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ
ጝ˝ 1339൒ǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ௦þ˿ 2ÿᄉ 6.53υǌᤇʶࢿऩᙉཨ෤థǑஊ
उࢹͺઐնǒᥦ˥౜ቪḼʿ᣾Ḽ࠴ឬ˖̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѫ
࣊ߚڙᅋࢼܷࢿऩǌ                 
3
Ǌຌ̼࠴ឬǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊǑٽˆՎ۵ǒ௦ဗ̼ᄆព࠴ឬǌڙᤂ̼ᄆព࠴ឬឥ஧˖Ḽþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉ
ѫ࣊࿃хԠ௦̣˥᭦᠁փṏቷᏧḸ2014ḹᤤસ˿ຌ̼࠴ឬǑጙ഍೔ǒґٽӠٿ֖
ǑЇݘᔭ᬴͛ǒͺ˝ឥ஧Ḽ࠱ԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫѫѾध౎Ḽፑ᝟ѫౡ˿þ˿ 1ÿǋ
þ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃х (ߠߔஏ 2014Ḽ2015)ǌХͳፆ౦ݟʽṊ                                             
ǊǊǑጙ഍೔ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫḼþ˿ 1ÿѢဗጝ 1538൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1709
൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿጝ 1.11υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌǑٽˆՎ۵ǒ
˖þ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˶႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌӬࡂþ˿ 2ÿ
֖þ˿ 1ÿᄉඊΒʼ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒѢဗ˿৲̠ᄉᄰͪǌڙ᭣
̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 2373൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 455൒ǌþ˿ 1ÿ
௦þ˿ 2ÿᄉ 5.23υǌǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 6.53υǌࡂඊΒ౎
ᄹḼᤇˏᦉ࠴ឬԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ѣဗᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉৰх˶௦৲̠ᄉ
ʶᒰǌ                                               
ǊǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 2358൒Ḽþ˿ 2ÿᄉ
Ѣဗ൒ஜጝ˝ 2774൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.18υǌڙᤇʶཁʼḼˀǑጙ഍
೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒγ૆ʶᒰǌ᭣̓ึԱᦉѫþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙ
ᅋࢼܷᄉࢿऩǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 5275൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 282൒ǌþ˿ 1ÿ௦
þ˿ 2ÿᄉጝ 18.71υḼþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ௙௬ᰳ̅þ˿ 2ÿǌᤇʶཁʼḼ঳ͳϙՓ
ˀǑጙ഍೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒʶᒰǌ
ǊǊǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫԵ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 0.85
υǌǑጙ഍೔ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 3.76υǌ
ǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 10υǌ
Ժ̾ᤇ˥ឬḼࡂ̓ึԱᦉѫ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒඊǑٽˆՎ۵ǒఝ
ܲڠ΍ၸþ˿ 2ÿǌᤇԺ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬˀᤂ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ˧ܪǌ
Ǌ௙̼࠴ឬǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒඊᣖḼԺ̾Ԧဗ̾ʽіཁṊ
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ǊǊ(1)ڙ̓ึԱ˖ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒѢဗᄉþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌ
þ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿᄉඊည᜵ᤉᤉͯ̅ǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǌ
Ժ̾ឬǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴
͛ǒథॡܷʿՎǌ                            
ǊǊ(2)ڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒѢဗᄉþ˿ 1ÿᤉᤉܲ̅þ˿ 2ÿḼ੝
௬ᇧᄉϙՓবˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒ۲ఴʶᒰǌ                        
ǊǊ(3)࠱þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿՋ̃˝ʶḼ᝟ኪþ˿ÿᄉѢဗᮟညḼǑʻڍং᤯ί໥
˦ǒᄉѢဗᮟညጝ˝ 0.0023ḼǑٽˆՎ۵ǒ˝ 0.0202ǋǑጙ഍೔ǒ˝ 0.0243ǋǑЇ
ݘᔭ᬴͛ǒ˝ 0.0255. ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒþ˿ÿᄉѢဗᮟညጝ˝Ф̴ʻᦉͺֵ
ᄉ 10%.ᤇ˶Ժ̾ᄹ੆௦Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍
೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒʿՎᄉᛪဗǌ
                                                                                                          
ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖þ˿ ÿ֖þ˿ ÿᄉѫ࣊
Ǌþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
ǊǊ᤯࣡ឬ౎Ḽဗ̼ලឥ˖థˏ˓þ˿ÿǌʶ˓௦ជࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉ
þ˿ 1ÿǌԲʶ˓௦Աࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉþ˿ 2ÿǌС̅ᤇˏ˓þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿ
ᄉҩᑞ֖਒˦Ḽᄫґᄉᝌ᧕௦Ṋþ˿ 1ÿᬃڙҮជǋ्ࠓជ̾ԢФ̴៊ជ्य˧
ՐḼᛪ௙ឞជ੝ૈܪ̅̂ࠃᄉ࿃খʽḼ௦ࠃဗͳᄉಕ᝭ǌþ˿ 2ÿࠃᬄʼ௦þ˿ÿ
֖Աళឥචүជþ˶ÿᄉՋ੆Ḽ௦ᛪ௙ʶ˓͇̂੝ܪᄉ̂ࠃ࿃খḼᛪ᣹ឬពᏧᄉ
ႁᤗ̂ࠃᄉឥචḸѵҼ߰ 1988Ḽ1990ḹǌ
ǊǊС̅ݟʹѻற˝þ˿ 1ÿᤆ௦þ˿ 2ÿḼఴ஠۲ఴʼ૊ཱѵҼ߰Ḹ1990ḹ੝ଡ
Ѣᄉ᜹ཁḼԀ૊ཱþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѢဗᄉͮᎵᤇʶ्यྱड़ͺ˝ѻறᄉΙ૵ǌ
ͭॆþҮជ +˿ÿͮ̅ԱߔణՐௐḼᆷࠃ˶ᬱ̾ѻறҁऄ௦þ˿ 1ÿᤆ௦þ˿ 2ÿǌ
Ǌፑ᝟ͺˉᄉథСឬ௙
ǊǊᤈᛠፑ᝟ͺˉௐḼᯪЎၸ̠ࢹழय࠱Ǒ᜴ຣ᝭ǒᄉԫᤗ֖ឬពᦉѫҞध౎ǌ
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ཨՐвၸ̠ࢹ֖ӦᒬҮழयѫѾ೜ጉǋፑ᝟ԫᤗ֖ឬពᦉѫ˖þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿ
ᄉѢဗ൒ஜǌ
ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖ᄉþ˿ÿ
ǊǊʶᓉ˹з्य௦þ˿ÿǌݟṊ
Ḹ1ḹǊ᧚௠ቶ᥊Ṋþܷဌোঠǌ;ᒬ౎లడҁ൤ܸ۵ḼԁԠ௃ՏḼ͔ܸʷԠˀ
;ገʿᄰខḼ̴ঞᐯஉ;୰Йǌኍݟ̬᜸˿ܸ࠳Ḽ૾˿̷㇃Ḽซ˿߽ՏḼ
ՓՐᬣ;ѢЙḼឹܬ૔˶ǌÿḸ ኃٽٿ ߽࠯ूᯰॶʹᡛ Տซᴎܸ਒ల߰ḹ
Ḹ2ḹǊৡቆ᥊ṊþੇЇߔΦᑊឬǌ;௦ᝢʿ३ੇ˿Ḽੇఴ௦ᤇˏႌࡢᆂӗ˖ᄉ
ܷژǌ;вᝢᝢᄹǌÿḸኃӠٽٿ ॶ࿿ॅൣ Нᠢ௃ᢍḹ
Ḹ3ḹǊᛠᏧ᥊Ṋþ௄ݟ൤Ḽੇ˄ʿ੩;ǌੇ᫇;Ṋ᳓਌๧᧖Ḽ௦ᥦழ౎ᄉয
ᴜǌ̴ঞ˥઎˿ੇ࣍ྗᄉᄆᯰՈ˿ǌÿḸኃӠ̊ٿ ᙨᄧࡢឰᇷఌͲ ᳓਌๧
਒ᯰஅ᎜ḹ
ǊǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖ᤆѢဗ˿þ˿˶ÿǋþ˿ᬀḸ׹ḹÿǋþ˿ղÿǋþ˿᐀ÿᄉ˹з्
यḼఴ஠ܪူ˝þ˿Ḹ˿ 2ḹÿǌፑ᝟ௐḼѫѾ᝭Йþ˿ 2ÿǋþ˶ÿǋþ׹ÿǋþղÿǋ
þ᐀ÿՉʶ൒ǌݟṊ
Ḹ4ḹǊ̃ݩՕ३մմ૖૖᥊ṊþঞᄉݝḼঞᄉݝǌॆௐܷဌ࠱ࠂ᠄̶ˀੇ͂Ḽ
ஓૅߛᛠᏧḼ̬ᛠᏧ௄ʿడૅ३Ḽᤋࠂ᠄ᦏʿ᜸˿ǌੇ͂ঞ஗Ԝٿពǌᤇ
ʶᮏᄯᄯᄉ੩൪˿˶ǌঞᄉݝḼঞᄉݝṏÿḸ ኃʻӠٽٿ ᱑ဌࢻኪڇॶ࿿ 
ܷژᒐᥦᰔࠂ᠄ḹ     
Ḹ5ḹǊӠЛМ᥊Ṋþౄ̷ࡉథ̓ᰳ˧ৰḼژϻࡧԺ௃ξࡂ˧਒ǌݟʿ᜸দḼ௦
ʿᅻᡙ˿˶ǌÿḸ ኃНӠٽٿ ᕖೣࡺৡᑞҰҦ ఱ̷ऒʻᘨៀថḹ
Ḹ6ḹǊᛠᏧఌቶ᥊Ṋþᄽ˓థᤇពǌੇԵ᥊ЛੈͺᏫߔ˼ឬבǌኍੇ˄ᮺᤈԜ
ࠬࠬḼᄹ࣍ྗڙᥦ᧖ǌʿᅻ̴ᄉॶবݟʹǌϛᔩᜁ̴୔फҮ˿׹Ḽ႐̴ڙ
ᤇ᧖˶ᎱǌÿḸኃЛӠ̃ٿ ދݘය᫹ Њᇷએ᥊ḹ      
Ḹ7ḹǊᥦ࣍ྗྒྷʼᯰḼˀЛੈ෡ϻḼܬˋ౎థ̃Ӡͷ᧖Ḽழ੥൞ʽ᥊Ṋþৡ
ቆḼݟʹ˿ղṏÿḸ ኃ̊Ӡ˴ٿ נʻᘨᡸ᫽༡སࡢ ߛᛠᏧʶុᔄᘋ੠ḹ
Ḹ8ḹǊᛠᏧڙஷḼॼʿͰ؞˿ʶܥ᥊ṊþᥦนྫྷḼథᝢ३;ᄉḼڙᤇ᧖בǌᖅ
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᜵Եክ౵ቆ૱᱅Ḽឬៅַ̠ǌ;௄ࠑሒᜁұḼྗᜁᠢ͝Ḽආᜁ̠ଔḼஐ;
Ԝ̓ˀឹ̠ǌ;࠱ʹྫྷˀੇͺ៘ǌᤇៅᑱᓫ˿᐀ǌÿḸኃٽӠٿ ޮЇ੅Ӑ
ሆॶ˼ ࿿ᯰѧॅఱආቆḹ
ǊС̅̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉܪူ
ǊǊఴ஠᧓ၸቷᏧḸߠߔஏ 2005ḹଡѢᄉ̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉഏএǌڙѫౡឥ
஧ௐḼ࠴ឬ˖ᄉԫᤗᦉѫఴ஠ܪူ˝᭣̓ึԱḼ࠴ឬ˖ᄉ̠ྫྷឬពᦉѫܪူ˝̓
ึԱǌᬓ˿࠴ឬ˖̠ྫྷឬព̾ܰḼథᄉ௦࠴ឬͺᏧఴ̠᝹߿ʶ˓᫇ᮤḼཨՐᤈᛠ
ٿኔǌᤇዜᄉឥᝒḼፑ᝟ௐ˶ኪЙ˿ឬពᦉѫḼܪူ˝̓ึԱǌඊݟḼʽ஠ࡂ௦
ͺᏧ᝹᫇ʶ˓᫇ᮤᒬኔǌ                                                                                                                     
Ḹ9ḹǊ;᥊̴௄Ԫ˿ᔗ᚞Ḽᥦࠂ᠄ԁஉڙʹܪǌݟˎڙᡸʼḼᘨڙᕘ᧖Ḽᜁ
̠ᄹ᜸ૅԜḼԁʿ௦ҶᏪ௃ҩǌ̴ᤆࣛڙᢵʼǌࣛڙᢵʼ׹Ḽᔗ᚞ʿ᣾៯
ዡܷ࠴Ḽݟʹࠓ३ǌԓ౎̴ᥦࠂ᠄Ḽˀ̴᧚ኦೡᄰՎḼԶϡݟ਒͹ࠂḼᬣ
ᢵԪӐḼԺܷ̾ḼԺ̾࠴Ḽ஋ᢵʼ̕Ժࠓ३ǌḸኃʻӠٽٿ ᱑ဌࢻኪڇॶ
࿿ ܷژᒐᥦᰔࠂ᠄ḹ
ǊǊథ̎ឥᝒ௦ͺᏧ̠ࠪǋ̂ኍᤈᛠଠзǋឬ௙ǋᝌ᧕੊ुុኍḼᤇಧᄉԱߔḼ
ੇ͂˶᝟Й̓ึԱᦉѫǌඊݟʽΒ˖ᄉѲጲᦉѫǌ
Ḹ10ḹǊ঒ե३ؖܥ૜᏾ḼˢʻӠНտᭆ࠱ډڇᅋܷژבǌḸኃʸٿ ЛӸ༮˖
ᤠܷژ ̊ᛠࡢʽ߿ॶ࿿ḹ
Ḹ11ḹǊ̴ԁቢڙᰳ۫ʼൣཨ᜹ᄹḼԵե३ᕘ˖థ̠ᝒឥḼপ΍ైષधຆᕘᄹ
ௐḼԓ౎௦մߔڙ᧖᭦ឬ೔ពבǌḸኃ̃ӠЛٿ ᔈ౦ࡢᏅݩᐐ˦ ᳫౚౣʻ
ᘨᤶ᱑ḹ
ͺֵ˖ᄉԫᤗᦉѫḼథ̎ព௦ॶ᧖ਆᄉḼੇ͂˶ܪူ˝̓ึԱǌඊݟʽΒ˖ᄉ
Ѳጲᦉѫǌ
Ḹ12ḹǊᥦ᫁ᏤॼᅋႺḼ٣ᅋฌḼॶ˖ఌ৅᥊ Ṋੇ ֖࠺ᤇኍ֐ᔪǌԵឬ௦ݝ̠
ࠑӐᮏ஡ՈḼࡧᅻ᥊ᖿ˿༡گǌ१श׹ǌᤳ౎ஐੇḼᤆ३᜸᭦Ḽͭᤌˏ˓
ௐᣴḼੇ֐͓ᅺǌᥦ᫁Ꮴᙉཨᔪ৓Ḽԁᤆ႐ॶᄹᅋᥦ̎ݘߔǌᥦ̎ݘߔઁ
̴Ս३ϢॆḼΦԜᑱҙᛧనǌ᫁Ꮴॶ৲Ḽఌᒬঁ᥊Ṋᤇʶᑱ˿ᛧనḼ௦᜵
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੩ੇᄉৰ˿Ḽ੊Ꮷ݂ၶЇՈੇᄉৰ˶థבǌḸኃʸӠ̃ٿ ᄧˌวʸৰᤙఴ 
༗ے෻Лੈঃ्ḹ
Ḹ13ḹǊఌਆ᥊ Ṋੇ १श͂ʿᅻڙᥦ᧖ࠬੇבǌḸኃНӠٽٿ ᕖೣࡺৡᑞҰҦ 
ఱ̷ऒʻᘨៀថḹ
Ḹ14ḹǊЛੈఌڠ᧖ভৎ᥊Ṋᤇ࿲⥫าาᄉઈ఼˶ǌঞ˥ᤇ᝴߽ܲտᇩરḼఝ
ʿᤆᇩḼ˶ʿቢ࠱ᡐ౎ǌḸኃНӠЛٿ షጋڍנϻ᝶ґˆ ߛᛠᏧஶ˝ʻઈ
ᐰḹ
ͺֵ˖ͺᏧԦѢᄉਕՃᦉѫḼఴ஠᝟Й̓ึԱǌඊݟʽΒ˖ᄉѲጲᦉѫǌ
Ḹ15ḹǊᤇڣ஦Ḽᄽ˓௦ڠҮࡢୌḼݝ఼˶ǌḸኃٽٿ ߽࠯ूᯰॶʹᡛ Տซᴎ
ܸ਒ల߰ḹ
Ḹ16ḹǊ̴ˏ˓஦˿థʶ˓ௐᣴḼԵ᜸ᥦᘹྒਤᒈౚḼᜁܹγˠԡࣰᑛ҇χḼ
Ժদ֊ḱḸኃӠʻٿ ᬝᘹቁ᧚௠ᝌԈ Ԥԡࡺͣᨅ႐ϻḹ
Ḹ17ḹǊԺদᥦʻᘨ׹ḱḸኃ̃Ӡٿ ᳦᮲ࡺנϻథᬱ Ӧࡢ˖Лੈ́Ўḹ
Ǌ̓ึԱ˖ᄉþ˿ ÿ֖þ˿ ÿ
ǊǊੇ͂ઁþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿڙ̓ึԱᄉХͳѫ࣊ৰхѴ˝ᛪ 1ǌ
                                                                                                  
Ǌᛪ 1ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖̓ึԱþ˿ 1ÿǋ þ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃х                                                                              
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ኃʶٿ 5 6 ኃ̃ӠНٿ 51 37 ኃ̊Ӡʶٿ 9 11 ኃʸӠНٿ 40 25
ኃ̃ٿ 11 15 ኃ̃Ӡʸٿ 39 37 ኃ̊Ӡ̃ٿ 35 10 ኃʸӠʸٿ 25 40
ኃʻٿ 9 10 ኃ̃ӠЛٿ 18 23 ኃ̊Ӡʻٿ 29 31 ኃʸӠЛٿ 11 6
ኃٽٿ 9 12 ኃ̃Ӡ˴ٿ 32 9 ኃ̊Ӡٽٿ 16 9 ኃʸӠ˴ٿ 11 8
ኃ̊ٿ 18 14 ኃʻӠٿ 43 19 ኃ̊Ӡ̊ٿ 36 24 ኃЛӠٿ 21 15
ኃНٿ 18 9 ኃʻӠʶٿ 51 32 ኃ̊ӠНٿ 26 25 ኃЛӠʶٿ 37 28
ኃʸٿ 9 5 ኃʻӠ̃ٿ 34 33 ኃ̊Ӡʸٿ 28 10 ኃЛӠ̃ٿ 37 31
ኃЛٿ 19 6 ኃʻӠʻٿ 32 27 ኃ̊ӠЛٿ 11 2 ኃЛӠʻٿ 30 23
ኃ˴ٿ 9 7 ኃʻӠٽٿ 45 37 ኃ̊Ӡ˴ٿ 25 21 ኃЛӠٽٿ 31 15
ኃӠٿ 1 8 ኃʻӠ̊ٿ 21 23 ኃНӠٿ 35 16 ኃЛӠ̊ٿ 22 24
ኃӠʶٿ 17 4 ኃʻӠНٿ 19 16 ኃНӠʶٿ 31 10 ኃЛӠНٿ 31 37
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ኃӠ̃ٿ 4 1 ኃʻӠʸٿ 35 16 ኃНӠ̃ٿ 27 8 ኃЛӠʸٿ 6 9
ኃӠʻٿ 14 7 ኃʻӠЛٿ 40 36 ኃНӠʻٿ 21 17 ኃЛӠЛٿ 9 7
ኃӠٽٿ 41 38 ኃʻӠ˴ٿ 32 21 ኃНӠٽٿ 14 9 ኃЛӠ˴ٿ 24 21
ኃӠ̊ٿ 33 25 ኃٽӠٿ 33 24 ኃНӠ̊ٿ 9 10 ኃ˴Ӡٿ 21 21
ኃӠНٿ 31 28 ኃٽӠʶٿ 42 19 ኃНӠНٿ 12 13 ኃ˴Ӡʶٿ 17 10
ኃӠʸٿ 40 28 ኃٽӠ̃ٿ 35 25 ኃНӠʸٿ 27 24 ኃ˴Ӡ̃ٿ 20 28
ኃӠЛٿ 34 19 ኃٽӠʻٿ 38 16 ኃНӠЛٿ 33 11 ኃ˴Ӡʻٿ 14 19
ኃӠ˴ٿ 40 11 ኃٽӠٽٿ 38 20 ኃНӠ˴ٿ 17 15 ኃ˴Ӡٽٿ 3 12
ኃ̃Ӡٿ 29 20 ኃٽӠ̊ٿ 29 22 ኃʸӠٿ 42 22 ኃ˴Ӡ̊ٿ 15 7
ኃ̃Ӡʶٿ 20 22 ኃٽӠНٿ 26 30 ኃʸӠʶٿ 21 12 ኃ˴ӠНٿ 13 12
ኃ̃Ӡ̃ٿ 15 12 ኃٽӠʸٿ 38 31 ኃʸӠ̃ٿ 33 22 ኃ˴Ӡʸٿ 41 28
ኃ̃Ӡʻٿ 31 31 ኃٽӠЛٿ 29 13 ኃʸӠʻٿ 27 17 ኃ˴ӠЛٿ 14 10
ኃ̃Ӡٽٿ 28 22 ኃٽӠ˴ٿ 25 22 ኃʸӠٽٿ 29 30 ኃ˴Ӡ˴ٿ 11 16
ኃ̃Ӡ̊ٿ 48 38 ኃ̊Ӡٿ 26 15 ኃʸӠ̊ٿ 26 35 ኃʶᄇٿ 13 7
঳᝟ þ˿ 1ÿṊ2522 þ˿ 2ÿṊ1872
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
Ǌ᭣̓ึԱ˖ᄉþ˿ ÿ֖þ˿ ÿ
ǊǊឥ஧ፑ᝟ԦဗḼڙǑ᜴ຣ᝭ǒᄉ᭣̓ึԱ˖ḼѢဗڙԱళᄉþ˿ÿஜ᧙౜
࠵ḼᏪ˄þ˿ÿ˧ґᄉជڨ˝Үជ्֖ࠓជḼФ˖ҮជӳፏܷܲஜǌݟṊ
Ḹ18ḹǊᏤᴜဌΙᝒḼࡉՓৡቆឬ˿ǌḸኃʻٿ ٽ๑ӡࡢᄊઽ͑ ˴ࣷӠዜࡉᬓ
Տḹ
Ḹ19ḹǊ͔ܸʷᅻ̴ԩ˿̷㇃Ḽˢ௦˓ूᯰຝḼʿ஗᫽ॆḼᝧ̴੩Ѣܸ᫂Ԝ
˿ǌḸኃٽٿ ߽࠯ूᯰॶʹᡛ Տซᴎܸ਒ల߰ḹ
Ḹ20ḹǊᤇ᫁Ꮴॶ঄Ḽܹᡐ௉˿ǌḸኃӠʻٿ ᬝᘹቁ᧚௠ᝌԈ Ԥԡࡺͣᨅ႐
ϻḹ
Ḹ21ḹǊᥦᯰᄹ᜸ૅೡḼ঻ঢ੩౎Ḽਟ३ٽԵᢙႼݟᮺႂḼ᮶ᄉᡪ࠱Ԝ˿ǌ
Ḹኃ̃Ӡʻٿ ʻᘨʿঃఴ ٽژណሆॶḹ
Ḹ22ḹǊ̴ˏ˓Ⴚ჋ᬱሄḼຑຑᐠߔܷ˿ǌၸ੣ୖௐḼͪథᛝڃᐚڰḼʿͰᄉ
ᰣжᰣж˼ҮǌḸኃ̊Ӡʻٿ ሆ˞՛ᮿক᱅ߘ ᳦ަᤁපᝌᥨᑁḹ
Ḹ23ḹǊԁԠ௦᮲ᭈ໫໫Ḽ᭑ௐᫍḼࡂᳫఌ˿ǌḸኃʸӠʸٿ Ꮕ᱑൚ఴব ʶͳ
રᄽݟḹ
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ǊǊڙԫᤗឥᝒ˖Ḽᤇ᧖ᄉþ˿ÿࣲ෤థᛪ᣹ुុឥචᄉͺၸḼԵ௦ᛪ᣹ʶሗ࿃
хᄉࠃဗǌࠪᤇሗৰхʽᄉþ˿ÿḼ˶Ժ̾ܪူ˝þ˿ 1ÿǌͭਠ᧗ᡐ᜸Ḽੇ͂ᤆ
௦಩૵ѢဗᄉͮᎵḼ࠱߱ѫౡ˝þ˿ 2ÿǌڙ᭣̓ึԱ˖þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉХ
ͳѫ࣊ৰхḼੇ͂Ѵ˝ʽᛪ 2.      
                                                                                                               
Ǌᛪ 2ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖᭣̓ึԱþ˿ 1ÿǋ þ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃х
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ኃʶٿ 14 2 ኃ̃ӠНٿ 35 1 ኃ̊Ӡʶٿ 23 0 ኃʸӠНٿ 43 2
ኃ̃ٿ 26 1 ኃ̃Ӡʸٿ 30 1 ኃ̊Ӡ̃ٿ 45 0 ኃʸӠʸٿ 46 3
ኃʻٿ 21 1 ኃ̃ӠЛٿ 27 2 ኃ̊Ӡʻٿ 46 4 ኃʸӠЛٿ 18 0
ኃٽٿ 14 1 ኃ̃Ӡ˴ٿ 30 0 ኃ̊Ӡٽٿ 18 0 ኃʸӠ˴ٿ 19 1
ኃ̊ٿ 43 2 ኃʻӠٿ 47 0 ኃ̊Ӡ̊ٿ 30 3 ኃЛӠٿ 25 1
ኃНٿ 26 0 ኃʻӠʶٿ 32 1 ኃ̊ӠНٿ 34 3 ኃЛӠʶٿ 23 0
ኃʸٿ 13 2 ኃʻӠ̃ٿ 27 1 ኃ̊Ӡʸٿ 32 1 ኃЛӠ̃ٿ 25 0
ኃЛٿ 26 1 ኃʻӠʻٿ 23 0 ኃ̊ӠЛٿ 27 1 ኃЛӠʻٿ 30 0
ኃ˴ٿ 14 0 ኃʻӠٽٿ 43 0 ኃ̊Ӡ˴ٿ 24 0 ኃЛӠٽٿ 43 3
ኃӠٿ 14 2 ኃʻӠ̊ٿ 46 0 ኃНӠٿ 27 1 ኃЛӠ̊ٿ 17 1
ኃӠʶٿ 29 0 ኃʻӠНٿ 29 0 ኃНӠʶٿ 35 0 ኃЛӠНٿ 36 1
ኃӠ̃ٿ 25 0 ኃʻӠʸٿ 20 1 ኃНӠ̃ٿ 36 1 ኃЛӠʸٿ 12 0
ኃӠʻٿ 42 1 ኃʻӠЛٿ 28 2 ኃНӠʻٿ 27 0 ኃЛӠЛٿ 27 0
ኃӠٽٿ 34 2 ኃʻӠ˴ٿ 34 0 ኃНӠٽٿ 24 1 ኃЛӠ˴ٿ 25 3
ኃӠ̊ٿ 39 2 ኃٽӠٿ 36 1 ኃНӠ̊ٿ 42 1 ኃ˴Ӡٿ 54 4
ኃӠНٿ 52 0 ኃٽӠʶٿ 35 1 ኃНӠНٿ 26 0 ኃ˴Ӡʶٿ 26 1
ኃӠʸٿ 27 2 ኃٽӠ̃ٿ 30 1 ኃНӠʸٿ 27 0 ኃ˴Ӡ̃ٿ 28 3
ኃӠЛٿ 29 1 ኃٽӠʻٿ 39 0 ኃНӠЛٿ 26 1 ኃ˴Ӡʻٿ 24 1
ኃӠ˴ٿ 23 1 ኃٽӠٽٿ 31 0 ኃНӠ˴ٿ 44 0 ኃ˴Ӡٽٿ 18 1
ኃ̃Ӡٿ 28 1 ኃٽӠ̊ٿ 44 1 ኃʸӠٿ 34 0 ኃ˴Ӡ̊ٿ 33 1
ኃ̃Ӡʶٿ 28 0 ኃٽӠНٿ 28 1 ኃʸӠʶٿ 50 0 ኃ˴ӠНٿ 30 1
ኃ̃Ӡ̃ٿ 31 0 ኃٽӠʸٿ 30 3 ኃʸӠ̃ٿ 46 1 ኃ˴Ӡʸٿ 48 0
ኃ̃Ӡʻٿ 21 1 ኃٽӠЛٿ 22 0 ኃʸӠʻٿ 46 2 ኃ˴ӠЛٿ 41 0
ኃ̃Ӡٽٿ 23 0 ኃٽӠ˴ٿ 20 0 ኃʸӠٽٿ 18 1 ኃ˴Ӡ˴ٿ 25 1
ኃ̃Ӡ̊ٿ 42 1 ኃ̊Ӡٿ 29 0 ኃʸӠ̊ٿ 44 2 ኃʶᄇٿ 11 3
঳᝟ þ˿ 1ÿṊ3037 þ˿ 2ÿṊ95
ǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
ǊᏥࠢ
ǊǊ಩૵̾ʼஜ૵ፑ᝟ḼϡݟʽѫౡᏥࠢǌ
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ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 2522൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1872൒ǌþ˿ 2ÿ
௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.742υǌ                                                                                               
ǊǊ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 3037൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 95൒ǌþ˿ 1ÿ௦
þ˿ 2ÿᄉጝ 32υǌ
ǊǊˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒඊᣖḼԺ̾
Ԧဗ̾ʽіཁṊ
ǊǊʶǊڙ̓ึԱ˖ḼǑ᜴ຣ᝭ǒѢဗᄉþ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿඊည᜵ᤉᤉͯ̅Ǒٽ
ˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǌԺ̾ឬǑ᜴ຣ᝭ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ
۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒథॡܷʿՎǌǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉ̓ึԱ˖Ḽ
þ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌǑ᜴ຣ᝭ǒ̓ึԱ˖þ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿ0.742υḼ
ឬ௙ᤇˏᦉ௙̼࠴ឬڙᤇཁʼХథʶ߿ᄉʶᒰবǌͭþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѢဗᄉ൒
ஜḼǑ᜴ຣ᝭ǒ௙௬ܲ̅Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒǌ
ǊǊ̃Ǌڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑ᜴ຣ᝭ǒѢဗᄉþ˿ 1ÿᤉᤉܲ̅þ˿ 2ÿḼԺ̾ឬ੝
௬ᇧᄉ۲ఴϙՓবˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥
˦ǒʶᒰǌͭ௦ḼǑ᜴ຣ᝭ǒᄉ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 32υḼᤇʶ
ஜ૵ˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄰඊḼࢿѾ
˶௦৲̠ᄉǌ
ǊǊʻǊǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫԵ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉ
ጝ 0.85υǌǑጙ഍೔ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ
3.76υǌǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉ
ጝ 10υǌԺ̾ᤇ˥ឬḼࡂ̓ึԱᦉѫ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒඊǑٽˆ
Վ۵ǒఝܲڠ΍ၸþ˿ 2ÿǌᤇԺ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬˀᤂ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ
˧ܪǌˀ൤ᄰඊḼǑ᜴ຣ᝭ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉ
ѫᄉጝ 19.71υḼᤇ˶Ժ̾ឬ௦௙̼ᤇʶ࠴ឬˀຌ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ˧ܪǌС̅
ᤇʶཁḼ̬Րᤆᭉᤈʶ൥ଉᝦǌ
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ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖ឥචүជᄉѫ࣊
ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖ᄉឥචүជ
ǊǊᬓ˿ʼ஠˖ᄉþ˿ 2ÿḼࡂ஠ߙ्यʼᄹḼǑ᜴ຣ᝭ǒ˖Ѣဗᄉឥචүជథ̾
ʽ 21˓Ṋ
ǊǊ˶ǋᬀḸ׹ḹǋղǋׁǋ᐀ǋ֊ǋבǋ᳤ǋᎱǋᅺǋփǋᥦḸגḹǋ֤ǋ٪ǋ
ֻǋ᏾ǋ˪ǋفǋւ֏ǋ˶ൕǋᅺ˪ֻ                                                                             
ǊǊᭉ᜵ឬ௙ᄉ௦Ḽఴ஠ઁͮ̅ԱґᄉឥචជḼԀʶᓉ੝៊ᄉਕՃជḼКᦉ᜼˝
ឥචүជǌʼᤗឥචүជ˖Ḽþղÿథͮ̅ԱళᄉৰхḼ˶థܪڙԱߔ˧ґᄉৰ
хǌþ֤ǋ٪ǋفÿԵѢဗڙԱߔ˧ґǌ
ǊǊឯᄹǑ᜴ຣ᝭ǒ˖ឥචүជ΍ၸᄉࠃΒǌ
Ḹ24ḹǊ˴ఖ௠᥊Ṋþձ݊ဋࣚ᧚ைḼ͔࣋ҁ൤அᬋ;Ḽঋ௉ᄌΙḼБஓᤇ̎
ၶ༦ጩ֐ǌʿཨḼࡂ䓗ࣰ˿൤ࡢḼૻᏡ˿൤ว˶ǌÿḸኃ̊ٿ ˼ᛌರܷژ
Ϧ˜ ԥܸࠌឰᇷ૥যḹ
Ḹ25ḹǊᥦЛੈե᜸ਟ˿᥊Ṋþᥒყᄉǌ;౎˝Ҟੇ᏾హᄉǌੇؖѢ౎ʿݝե
׹ǌÿḸ ኃʻӠٽٿ ᱑ဌࢻኪڇॶ࿿ ܷژᒐᥦᰔࠂ᠄ḹ
Ḹ26ḹǊᥦմߔਟ३ྒྷ࠱ᡐ౎Ḽԯ᧖˼ٷ᥊ṊþథݩযḼథݩযǌઁੇ੗˿ʶ
౮Ԝ˿ǌ٘ʼݝʿႺղǌÿḸ ኃʻӠ̃ٿ ࣰᮆࡢҩట͛ζ ᖈᔈวఱආᤶ༪ḹ
Ḹ27ḹǊݩዴܷ৲᥊Ṋþղǌᤇॸ௦᜹ᮂᬒ᧖ܾ˿༡ǌᤇ֖̎࠺ݝʿ࠴ॶǌੇ
ᄹௐˀ̴ஐʶஐ౎ǌÿḸኃʻӠ̃ٿ ࣰᮆࡢҩట͛ζ ᖈᔈวఱආᤶ༪ḹ
Ḹ28ḹǊڗڠ᥊Ṋþᤇযӳ˿๐෈Ḽʶ௅ʻᥒḼѢ౎ร༉ǌݟ̬ࣃௐࣂ᣾ḼӤ
ௐ࠱౎ׁǌÿḸኃʸӠ̃ٿ ᄧˌวʸৰᤙఴ ༗ے෻Лੈঃ्ḹ
Ḹ29ḹǊਟ३˓ͧέᙁ᥊Ṋþঞ˥ʿᜈḼʿᜈǌᖅ௦ߛᛠᏧϛԪᇷ̷Ḽ࠱ϛᗊ
ᓾ૰˿ੇ͂ᄉᄽᄉԜ᐀ǌÿḸኃʻӠٽٿ ᱑ဌࢻኪڇॶ࿿ ܷژᒐᥦᰔࠂ᠄ḹ
Ḹ30ḹǊת३ᥦʶာեᝮᄉḼ̠̠৲৽Ḽᄊভৡቆ᥊Ṋþ;ᤇน࿺ḼӠѫ௃࿃ǌ
࣍ྗ͛;᥊กḼݟʹʿߥḼԁˀ࣍ྗᮆ٘ǌᤇ႖уୢ˿̴Ḽʿᅻіௐ੥Ѣ
౎֊ǌÿḸኃ̃ٿ ৡख़ᖢଡᄽݫူ ற᱑ॅఴՋЊᇷḹ
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Ḹ31ḹǊʻᘨ᫔ᝒḼࠎঢ᥊Ṋþ௦̴͂உᄉ༡᳤ṏÿḸኃӠНٿ ᜹ᮂᬒϻែࠂ
᠄ ᳫ᮲ࡢযቊ᛹ᜑḹ
Ḹ32ḹǊЛੈ᥊Ṋþ࣍ྗḼ;˄եḼ௦ᥦ᧖ᴁᨘܥᮂǌਆ௦ϡ஡ᄉ̠ࠑǌੇ͂
˄Ԝᡏ̎஡ᯋՈḼ᫇˓ນԯࠬᓔḼ௙௅᣾ԜᎱǌÿ(ኃٽӠʸٿ ژϻܳ᫽
᤯ܸප ᧚ఱۆਝஐ࠴ቧ )
Ḹ33ḹǊᥦݘযൣѢੜ᫂ḼԵ᜸ٽ̊˓˔᱀ᡪᤈԜઐ᥊ṊþݚݚḼ௤௅ᥦˏ˓
˂ႃ̠Ԡ౎ઁґ᫂ࣂ੩ᆾᅺǌÿḸኃ̊Ӡ̊ٿ ᓣᥨ຃੅נʻᘨ বൣν૆ʿ
ڭᢵḹ
Ḹ34ḹǊᒬࠑ᜸˿ḼԠʿॼ᥊Ṋþ֤ǌ̴χ௦˓ݝ਒Ḽઁ̎ࠑ࣡ពЇᦏˀੇឬ
˿Ḽੇঞ᳤ԁᤇʶʽߔࡂፆ౦˿̴ǌ˶Ꮁ˶ᎱḼࢺԾ௦ࢺԾǌÿḸኃʸӠٽ
ٿ ᫁ई͛ઐ᱑ܿ࿓ ᛠᏧஶ˝ԪӐᑞḹ
Ḹ35ḹǊᛠᏧ᫔ᝒḼ֊֊ቶ᥊Ṋþ௉בḼ௉בǌᤆʿడѢܷ᫂בǌÿ(ኃʻӠН
ٿ ॶ࿿ൣܪឰᎅ͑ ңᆠϭ᫂᜸త௙ )
Ḹ36ḹǊ;ᄹ̴᫁ᄉ΍ೡḼᆀᄉᣂાḼв࠴ᄉ෤ܪʽ੣Ḽઔᅋߣદ׵኎Ḽઁᥦ
࠴ݩᦏ੩३௠ᖿ̇஘ǌᴎܥؖ᥊Ṋþܷဌ׹Ḽ̂ʿះᅺǌᬱᅺ˪ֻǌ໗ڠ
ᄜࡢᄊ௦ߛᛠᏧ˿ǌÿḸኃʻӠ̊ٿ ܰ᥊ஶގ൚ൣব ॶ࿿ᖌࠂ͑ᥨ᱑ḹ
ǊǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖Ḽឥචүជґ੊ՐᄉԱߔḼʶᓉᦏ௦ᒬཨԯឥǌᙉཨ˹з्य
ʼథᄉˀ஠ᝒʶᒰḼͭ߱ᛪ᣹ᄉःឞ௦ॆௐᒬཨឥᝒᄉ्খǌᤇʶཁˀǑʻڍং
᤯ί໥˦ǒʿՎǌͭ௦Ḽథᄉឥචүជᄉ΍ၸḼԵ௦ᬌ̅ڙ஠ᝒ˖ǌݟṊ
Ḹ37ḹǊ௿ለ᥇டḼˀ˾ڹᏪබܷ˶ൕǌḸኃʶᄇٿ फ़ٿˋڗ ̊ژ੆ᄽḹ
ǊǊґ஠Ѵˠᄉ 21˓ឥචүជ˖ḼþᬀḸ׹ḹǋղǋׁǋ᐀ÿ௦Վʶ˓ឥචүជ
ᄉʿՎԪͳǌ಩૵ቷᏧḸߠߔஏ 2005ḹᄉᏥࠢḼӉહþ˶ÿḼ˶௦ᤇՎʶ˓ឥච
үជᄉԪͳǌþղǋׁÿ௦Վʶ˓ជḼःឞᆷᝢ௃Ⴀǌþ׹ǋղǋ᐀ÿ௦Վʶ˓
ជḼ˶Ժ̾ڙ̾ʽЛੈឬᄉʻ˓ΒԱ˖३ҁ᝼௙ǌ                                        
Ḹ38ḹǊЛੈቶ᥊Ṋþ׍׹ḼឬੇմḼ;ඊੇԠմבǌ࣍ྗ௄ʿᝢ३ḼʹҶ᠟
Ҧǌ;˄ॼ̎ܿႺḼԶੇ࣍ྗএএᥦពЇḼੇˀ෡ϻՉ଱ʶ˓եᅋǌᔩʿ
͗এᄉḼॸ௦ݩযḼథʹᬱ˶ǌÿ ḸኃʻӠ˴ٿ ʶዡ᧚˜ܸʼ३ ʻࣱ஋˞
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ˆᫍၶḹ
Ḹ39ḹǊЛੈ᥊Ṋþ׍ղḼᤇ˓੝ڙḼࡧ௦Ͱڣ ?໗ࡢܲᘹ៻࿤ᙁḼ᥅ڠథ᱐
᱊ᱎᱍǌᄆ௅᧖࠺˄ᬱᛠḼᳫܳ᧖ঞၶ஗ࠖ ?ÿḸኃНӠʸٿ ઼ஐ᯿Ꭼሆ
বሶ ᑱሎረ෉᥊ॶຌḹ
Ḹ40ḹǊЛੈ૷ᑛᡧᑭܷԶ᥊Ṋþ׍᐀Ḽϙ˿;˶ǌÿḸኃНӠʸٿ ઼ஐ᯿Ꭼሆ
বሶ ᑱሎረ෉᥊ॶຌḹ
ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖ᄉឥචүជѫ࣊࿃х
ǊǊၸ̠ࢹழय࠱Ǒ᜴ຣ᝭ǒᄉԫᤗ֖ឬពᦉѫҞध౎ ,ཨՐвၸ̠ࢹ֖ӦᒬҮ
ழयѫѾ೜ጉǋፑ᝟ԫᤗ֖ឬពᦉѫ˖੝థឥචүជᄉѢဗ൒ஜǌ
ǊǊڙ̓ึԱ˖ḼʼᤗឥචүជᄉѢဗ൒ஜݟʽᛪṊ
Ǌᛪ 3ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ̓ึԱឥචүជᄉѫ࣊࿃х
ឥචүជ
ٿஜ ˶ ׹ ղ ׁ ᐀ ב ᳤ ֊ Ꮁ փ ג ᅺ ᏾ ֤ ٪ ֻ ˪ ف ւ֏ ˶ൕ ᅺ˪ֻ
ኃʶٿ 13 1 1 1 1 2 1 2
ኃ̃ٿ 11 1 6 5 1 6 8 2 1
ኃʻٿ 17 1 2 4 1 1
ኃٽٿ 13 2 1 2 1
ኃ̊ٿ 11 2 1
ኃНٿ 14 4 3 1
ኃʸٿ 5 3 1 1 2
ኃЛٿ 9 1 2 1 1 2
ኃ˴ٿ 7 1 2 1
ኃӠٿ 6 2 2
ኃӠʶٿ 9 2 3 1 1 2 2 1
ኃӠ̃ٿ 2 2 3 1
ኃӠʻٿ 8 2 3 3 1
ኃӠٽٿ 10 5 1 2 4 6 2 3
ኃӠ̊ٿ 8 3 2 5 2 5 1
ኃӠНٿ 8 1 3 1 7 1 2 2 2
ኃӠʸٿ 7 2 1 8 3 3 2
ኃӠЛٿ 4 1 8 8 1
ኃӠ˴ٿ 4 2 6 2 1 3 1 1
ኃ̃Ӡٿ 4 7 1 8 1 1 3 2 2 1 1 1
ኃ̃Ӡʶٿ 7 5 1 2 2 9 2 2 1 2 1 2
ኃ̃Ӡ̃ٿ 4 3 3 2 7 2 4 2 1 1 1
ኃ̃Ӡʻٿ 6 10 1 3 9 9 13 2
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ኃ̃Ӡٽٿ 5 7 6 1 13 4 1 2 2 1 1 2
ኃ̃Ӡ̊ٿ 4 10 1 1 16 1 10
ኃ̃ӠНٿ 5 1 8 3 1 2 1 1
ኃ̃Ӡʸٿ 5 3 8 1 9 2
ኃ̃ӠЛٿ 7 5 3 1 18 1 1 2
ኃ̃Ӡ˴ٿ 6 6 5 11
ኃʻӠٿ 4 12 1 1 7 9 8 2 2
ኃʻӠʶٿ 18 17 1 4 10 1 7 1 1 2
ኃʻӠ̃ٿ 12 10 5 1 19 7 10 1
ኃʻӠʻٿ 2 19 1 16 5 13 2 1
ኃʻӠٽٿ 6 11 2 3 7 5 10 1 2 1
ኃʻӠ̊ٿ 7 3 2 2 7 3 1 1 3 1 1 2 1
ኃʻӠНٿ 6 10 3 10 2 4 2 1
ኃʻӠʸٿ 9 10 3 11 3 4 6 2
ኃʻӠЛٿ 11 8 11 2 11 7 8 1
ኃʻӠ˴ٿ 12 3 1 2 18 2 13 1 1
ኃٽӠٿ 13 9 4 3 9 2 1 3 3 2
ኃٽӠʶٿ 7 6 1 1 2 17 2 2 1 1
ኃٽӠ̃ٿ 15 6 3 1 13 7 9 1
ኃٽӠʻٿ 20 9 1 1 13 4 4 1
ኃٽӠٽٿ 6 2 6 13 4 2 1 1 2 2
ኃٽӠ̊ٿ 13 2 3 3 2 4
ኃٽӠНٿ 12 4 5 11 3 6 2 2 1
ኃٽӠʸٿ 11 5 4 10 5 4 1
ኃٽӠЛٿ 13 3 2 4 1 2 1
ኃٽӠ˴ٿ 15 9 1 1 2 9 3 1 1
ኃ̊Ӡٿ 13 3 7 2 2 1
ኃ̊Ӡʶٿ 17 4 1 8 2 1 3 2
ኃ̊Ӡ̃ٿ 19 2 1 9 3 3
ኃ̊Ӡʻٿ 14 7 6 5 5 7 2
ኃ̊Ӡٽٿ 19 1 1 5 1 2 1 2
ኃ̊Ӡ̊ٿ 15 6 1 5 1 4
ኃ̊ӠНٿ 15 2 7 1 9 10 1 4
ኃ̊Ӡʸٿ 13 5 3 1
ኃ̊ӠЛٿ 13 1 2 3 2
ኃ̊Ӡ˴ٿ 15 1 2 2 8 2 1 2
ኃНӠٿ 17 1 2 3 4
ኃНӠʶٿ 19 2 7 3 4 2 1
ኃНӠ̃ٿ 10 1 4 1 2 3 1 3
ኃНӠʻٿ 15 2 5 2 1 1 1
ኃНӠٽٿ 28 3 3 1 4 1 1
ኃНӠ̊ٿ 9 3 1 1
ኃНӠНٿ 14 1 1 3 5 1 1
ኃНӠʸٿ 11 7 2 1 8 2 2 1
ኃНӠЛٿ 16 2 2 5 2 4
ኃНӠ˴ٿ 17 3 12 2 4 3 3 2 1
ኃʸӠٿ 18 1 7 1 1 1 1
ኃʸӠʶٿ 17 2 1 7 3 2 5 1 4
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ኃʸӠ̃ٿ 11 4 1 1 12 1 1 7 1 1 2
ኃʸӠʻٿ 12 2 6 2 4 2
ኃʸӠٽٿ 3 5 3 15 3 5 1 1
ኃʸӠ̊ٿ 10 6 2 1 9 5 8 1 1 3
ኃʸӠНٿ 16 6 3 10 2 1 12 1 2 4
ኃʸӠʸٿ 5 9 1 1 15 6 3 1 1 4
ኃʸӠЛٿ 14 4 1 3 1
ኃʸӠ˴ٿ 15 2 1 6 2 2 3 1
ኃЛӠٿ 10 7 3 1 7 2 5 1 2
ኃЛӠʶٿ 9 11 3 1 11 3 2 1
ኃЛӠ̃ٿ 9 14 2 1 17 4 6 1 2 1
ኃЛӠʻٿ 12 11 9 1 1 1 3
ኃЛӠٽٿ 7 5 2 12 1 6 1 2 1 2
ኃЛӠ̊ٿ 12 7 2 11 2 1 3 1 3
ኃЛӠНٿ 12 16 2 11 4 1
ኃЛӠʸٿ 16 1 5 1 5 1
ኃЛӠЛٿ 16 2 3 2 1 1 2
ኃЛӠ˴ٿ 10 2 2 6 1 3 2 1
ኃ˴Ӡٿ 16 3 3 1 4
ኃ˴Ӡʶٿ 10 1 2 6 1 1 1 1
ኃ˴Ӡ̃ٿ 14 3 2 2 7 1 4
ኃ˴Ӡʻٿ 8 3 1 3 3 2 1 1 2
ኃ˴Ӡٽٿ 8 1 1 3 1 1 1
ኃ˴Ӡ̊ٿ 18 2 1 1 1
ኃ˴ӠНٿ 5 7 3 3 1 1 2
ኃ˴Ӡʸٿ 11 3 3 5 3 1 1 1 1
ኃ˴ӠЛٿ 10 1 1 3 6 1 1 2 1
ኃ˴Ӡ˴ٿ 6 1 1 2 2 2 1 1
ኃʶᄇٿ 9 1 3 3 1 1
Р     ᝟ 1087 409 139 6 71 720 199 23 358 4 7 139 28 38 33 77 6 1 1 1 1
ǊǊǊ
ǊǊڙǑ᜴ຣ᝭ǒᄉ᭣̓ึԱ˖ḼˀǑʻڍং᤯ί໥˦ǒʶಧḼឥචүជᄉѢဗ
ᄉ൒ஜ˝ᭅǌ
ǊᏥࠢ
ǊǊࠪǑ᜴ຣ᝭ǒ̓ึԱ˖ᄉឥචүជḼͺݟʽᏥࠢǌ
ǊǊʶǊˀǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄰඊḼǑ᜴ຣ᝭ǒ˖΍ၸᄉឥචүជᄉ൒ஜ௙௬
ђ࠵ǌˏᦉͺֵᄉ஠ߙஜ᧙ᄰࢿʿܲḼឥචជᄉ΍ၸ൒ஜḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ
௙௬ᰳ̅Ǒ᜴ຣ᝭ǒḼґᏧ΍ၸ 7011൒ḼՐᏧ΍ၸ 3348൒ḼґᏧ௦ՐᏧᄉˏυ
ܲǌ˝̣˥Ѣဗᤇሗဗ៵Ḽᤇ௦̬Րᄉʶ˓ាᮤǌ
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ǊǊ̃ǊቷᏧడፂૈѢḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ۲ఴʼ̾෸ၸ͛ፑᄉឥචүជ˝˞
Ḹߠߔஏ 2017ḹǌǑ᜴ຣ᝭ǒ˖Ḽʶ̎͛ፑᄉឥචүជࡂ෤థѢဗḼඊݟþཛǋОǋ
ܺǋᅺ˪ÿኍǌᤇԥ௡˿ͺֵឥᝒ᭦᠁ᄉԪӐǌథᄉ͛ፑឥචүជḼǑ᜴ຣ᝭ǒ
˖ᙉཨ˶ڙ΍ၸḼͭ΍ၸ൒ஜ௙௬ඊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒͯǌᏪ˄ʶᓉ˶Եڙᣀ
஠ᄉឥܑʽ΍ၸǌඊݟþ˪ÿḼǑ᜴ຣ᝭ǒ˖ԵѢဗ˿ 6൒ḼᏪǑʻڍং᤯ί໥
˦ǒ˖ѶѢဗ˿ 510൒ǌþֻÿḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖РѢဗ˿ 11൒ḼǑ᜴ຣ᝭ǒ
˖Ѣဗ˿ 77൒ḼᏪ˄ᤆ˞᜵Ѣဗڙݒព˖ǌݟþֻؒḼֻؒÿǋþᔪֻḼ჋ֻÿǋ
þ যֻḼযֻÿǋþݫֻḼݫֻÿኍḼᤉʿݟǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉၸกᥦ˥˗ࠜǌ
ǊǊʻǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖ḼԀ΍௦˹з्यʼ௦͛ፑᄉឥචүជḼͭ˶௦΍ၸڙᒬ
ཨᄉԯឥឥܑ˖ǌឯᄹþ˶ǋᅺǋ᐀ÿᄉ΍ၸǌþ᐀ÿᄉၸڙሥ៊˧Րၸ౎ሥ֏Ḽ
ڙǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖˶ల᜸ǌ
Ḹ41ḹǊ࿺ဌቶ᥊ṊþݝḼݝḼݝǌᒬ̬ࡂԶϡߛৡቆ˶ǌÿḸኃʶٿ ༦಩ᐱߘ
ຸึѢ ॶবν૆ܷ᥊ၶḹ
Ḹ42ḹǊܷژᅌध༡ᅊ᧚ᅒḼཁᅋܿЇᰳԶ᥊Ṋþੇঞ˥ʿᝢ३;Ḽ;ݝᄉ௦
ᥦӮ๑௾ᬁᖿͫࡢஐᔪஐᬱܷਝܷ৫Ӯ௃᜹ˆᮂᖢᖻǌ੽ᄹᮎḼ੽ᄹᮎǌ
ੇڙ൤ऎ௅ݟࣱḼఝ௃ʶ˓ᄰᅻᄉ౎ᄹੇʶᄹǌ;̯ᥦ᧖౎˶ǌÿḸኃЛٿ 
ੇ͹ᤴፂ͛౜ˬ ᜹ᮂ݊ைʼ᫁߶ḹ
Ḹ43ḹǊʻᘨ᜸˿Ḽཁܿ᫁Ճ᥊ṊþੇᥦˋڗḼᔩథ̠˶࠱ชᑁ܇ᤇኍܷᖢᖻḼ
དᯭΘШ׹Ḽੇशߔ˶ʿज़᜴ܸԜᅺǌÿḸኃʻӠНٿ ॶ࿿ൣܪឰᎅ͑ ң
ᆠϭ᫂᜸త௙ḹ
Ḹ44ḹǊЛੈቶ३੩ᡧ᥊Ṋþ׍᐀Ḽ׍᐀ǌ;Ե௳३૥फੇḼʿ௳३ੇ˶૥फ
;૥फǌÿḸኃʻӠ˴ٿʶዡ᧚˜ܸʼ३ ʻࣱ஋˞ˆᫍၶḹ
ǊǊٽǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖धݼ΍ၸþ᳤ǋבÿኍளТᄉឥචүជḼͭ௦ၸ
ᄉ൒ஜᤆ௦ॡ࠵Ḽþ᳤ÿ΍ၸ˿ 15൒ḼþבÿԵѢဗ˿ 1൒ǌᏪڙǑ᜴ຣ᝭ǒ˖Ḽ
ᤇ̎ឥචүជࡂ௾᥅΍ၸ˿ǌݟþ᳤ÿРѢဗ˿ 199൒ǌþבÿఝ௦Ѣဗ˿ 720
൒˧ܲḼ੆˝ʶ˓ᰳᮟឥචүជǌ
ǊǊ̊ǊǑ᜴ຣ᝭ǒ˖Ѣဗ˿Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖෤థᄉᒬཨԯឥᄉឥචүជḼ
17
ݟþᬀḸ׹ḹǋղǋׁǋփǋᥦḸגḹǋᎱǋ֤ǋ٪ǋفÿኍǌ
ǊǊНǊǑ᜴ຣ᝭ǒ֖Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖Ѣဗ൒ஜܲᄉឥචүជґ 7˓Ѵ˝
ʽᛪ 4.
Ǌᛪ 4ǊǑ᜴ຣ᝭ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒґ 7˓ឥචүជଅࣿᛪ
ᮊࣿ 1 2 3 4 5 6 7
᜴ຣ᝭ ˶ 1087 ב 720 ׹ 409 Ꮁ 358 ᳤ 199 ղ 139 ᅺ 139
ʻڍং᤯ί໥˦ ˶ 3945 ᅺ 1323 ᐀ 421 ᏾ 404 ˪ 510 ֻ 211 ཛ 102
   
ǊǊଅڙኃʶᄉᦏ௦þ˶ÿḼͭൣݟʼ஠ૈѢᄉᥦಧḼˏᏧ΍ၸᄉឥܑࣂፂԦၶ
˿ॡܷᄉʿՎǌǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˞᜵௦ၸڙ᤯ίᄉ஠ᝒឥܑ˖ḼᏪǑ᜴ຣ᝭ǒ
ᙉཨథௐ˶ၸڙᣀ஠ᄉឥܑ˖Ḽͭఝܲᄉ௦ၸڙᒬཨԯឥᄉឥܑ˖ǌឯᄹΒߔǌ
Ḹ45ḹǊΓ७Խ᥿ฐំచṊþᗈӫˢ៼ᘹ˶ḼᔩलЙ̚Ḽॸᮻ̠ᅺǌÿḸǑʻڍং
᤯ί໥˦ ･ᗈӫᝫበᬇ႐ဌǒḹ
Ḹ46ḹǊဉॳచṊþЋܾ᫁ঃṏே௅ᗛЋγށܫ˝ࣰԓԝ̽Ḽځ൤Ѣۡ᫋ᛠḼ
ϥ᥄࠳Ћҁ൤Ḽˢܷࣳ˶ǌࡂឯЋ᫁Йۡ൞ᯰǌÿḸǑʻڍং᤯ί໥˦・ట
ୱᡐУ͒ᗈӫǒḹ
Ḹ47ḹǊԵ᜸ᥦ᫂ЇӦधӦ଎Ḽৡቆ؝᥊ṊþᏤ࣍ྗ౦ཨซ਒ˀੇ͛᥊Ḽ஋൤
धᅋ᫂˶ǌÿḸǑ᜴ຣ᝭ ･ኃ̃ٿ ৡख़ᖢଡᄽݫူ ற᱑ॅఴՋЊᇷǒḹ
ǊǊʸǊǑ᜴ຣ᝭ǒኃʶٿᒯኃӠʶٿḼѢဗ˿ឥචүជþ˶ÿḼԺ௦þ׹ÿ಩ఴ
෤థѢဗḼᏪ˄ˀ൤ᄰСᄉþղÿ˶ԵѢဗ˿ 2൒ǌጪ᜹К஠Ḽᤇʶཁథ̎ऩ
࣡ǌᤇϘ३ੇ̬͂Րᤈʶ൥ধᏥǌ 
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